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射 水 丘 陵 ・ 呉 羽 山 丘 陵 の 谷 水 の 水 質 ・ 流 出 特 性 と 生 き 物
朴 木 英 治 ・ 川 上 智 規
射 水 丘 陵 は 宮 山 県 の 中 央 部 に 広 が る な だ ら か な 丘 陵
で 、 呉 羽 山 丘 陵 は 射 水 丘 陵 の 東 の 端 か ら 北 東 方 向 に 細
長 く の び る 丘 陵 で す 。
射 水 丘 陵 や 呉 羽 山 丘 陵 に は た く さ ん の 谷 が み ら れ ．
そ れ ら の 谷 に は 山 の 中 か ら の 湧 き 水 を 起 源 と す る 水 が
流 れ て い ま す ．
こ こ で は 里 山 調 査 の 中 か ら 見 え て き た 呉 羽 丘 陵 と 射
水 丘 陵 の 谷 水 の 水 俎 の 特 徴 と 、 水 環 塊 に 見 ら れ る 人 の
関 わ り や 生 き 物 へ の 影 饗 に つ い て 筋 単 に 紹 介 し ま す ．
1. 射 水 丘 陵 と 呉 羽 山 丘 陵 の 谷 水 の 基 本 水 質 の 特 徴
射 水 丘 陵 や 呉 羽 山 丘 陸 の 谷 を 流 れ る 水 に は 共 通 し た
特 徴 が あ り ま す ．
ま ず ． 呉 羽 山 丘 陵 の 西 側 斜 面 に あ る 谷 の 谷 水 の 水 質
- 、 ミ '"で 共 通 し た 特 徴 は 、 水 の pH が 5 ~ 6 程 度 の 弱 酸 性 で 、,, ~-- ' 生 物 が す み に く い 酸 性 化 し た 水 が 流 れ て い ま す 。 し か
も 、 雨 が 降 っ て 谷 水 の 流 呈 が 増 え る と 酸 性 が 強 ま る 特
徴 も 見 ら れ ま す 。 こ れ ら の 谷 水 が 酸 住 化 し た 原 因 は 酸
性 雨 に よ る も の で は な い よ う で す 。 こ の あ た り の 地 屈
, ,,,. . .  ん
中 に 含 ま れ て い る 凝 灰 岩 な ど に 入 っ て い る バ イ ラ イ ト
（ 品 /ti> と い う 成 分 が 酸 幸 を 含 ん だ 水 と 化 学 反 応 を"°'さ 9 . .  ● ,  9  起  こ し て 硫 酸 が で き 、 上 壌 の 中 か ら 酸 性 雨 を 中 和 し て
く れ る 成 分 を ほ と ん ど 溶 か し だ し た こ と が 原 因 で 、 そ
の 結 果 、 士 壌 に 酸 性 雨 を 中 和 す る 能 力 が な く な っ て し
ま っ た も の と 考 え て い ま す ．
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図 1 城 山 の 百 牧 谷 （ 宮 山 市 フ ァ ミ リ ー バ ー ク 近 く ）
こ の 谷 水 の 水 質 と 似 た よ う な 水 質 の 水 が 射 水 丘 陵 の
東 側 （ 宮 山 市 側 I) か ら 西 晴 （ 射 水 市 の 旧 大 門 町 ま で ）
に か け て の 多 く の 谷 で 見 ら れ ま す 。
こ れ に 対 し て ． 呉 羽 山 丘 陵 の 東 側 を 流 れ る 谷 で は ．
北 側 の 民 俗 民 芸 村 あ た り か ら 南 側 の 呉 羽 ト ン ネ ル あ た
り ま で ． 谷 水 の p H が 7 程 度 の 中 性 の 水 が 流 れ て い ま
す。
ち っ そ"'"" ん c, う2. 呉 羽 山 丘 陵 の 谷 に 見 ら れ る 窒 索 飽 和 現 象
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一 般 に ． 健 全 な 森 林 を 源 流 と す る 谷 水 に は 硝 酸 ィ オ
ン と い う 成 分 が ほ と ん ど 含 ま れ て い ま せ ん 。 そ れ は 、
地 下 水 中 の 硝 酸 イ オ ン が 植 物 な ど に 吸 収 さ れ て し ま う
た め で す ． し か し 、 呉 羽 山 丘 陵 の 谷 水 中 に は 會 周 辺 の
森 林 は 健 全 に 見 え る の で す が 。 硝 酸 イ オ ン が か な り 高
濃 度 で 出 て い ま す 。 谷 水 に 硝 酸 イ オ ン が 忘 滋 度 で 出 て
く る 現 象 は 呉 羽 山 丘 陵 の 西 側 斜 面 ． 東 側 斜 面 の 全 域 の
谷 水 に 共 通 し て 見 ら れ ま す ．
硝 殷 イ オ ン は 雨 を 酸 性 に す る 成 分 の 一 つ で 、 植 物 に
と っ て は 栄 蓑 分 と な る 窒 紫 成 分 の 一 つ で す 。 ま た 、 雨
の 酸 性 を 中 和 す る 成 分 と し て 、 ア ン モ ニ ウ ム イ オ ン が
含 ま れ て い ま す が 、 こ れ も 植 物 の 栄 養 分 と な る 空 素 成
分 の 一 つ で す 。 森 林 に 降 っ た 雨 や 官 の 中 の 窒 幸 成 分 は
植 物 に よ っ て 利 用 さ れ ま す が ． 利 用 さ れ な か っ た 分 は
硝 酸 イ オ ン と し て 谷 水 に 出 て き ま す 。 ,  ,.,: 
呉 羽 山 丘 陵 の 域 山 ト ン ネ ル 近 く に あ る 百 牧 谷 （ 図 l}
図 2 宮 山 市 三 熊 地 内 の 谷
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で 調 ぺ た 結 果 で は 、 谷 水 に 溶 け て 谷 か ら 出 て い く 硝 酸
イ オ ン の 呈 は 、 谷 の 果 水 域 内 に 雨 に よ っ て 通 ば れ て き
た 硝 酸 イ オ ン と ア ン モ ニ ウ ム イ オ ン （ 計 算 で 硝 酸 イ オ．．、さ人 、
ン の 且 に 換 第 す る ） の 合 計 餡 の 2 倍 に も な り ま し た C
こ の よ う な 現 象 を 窒 素 飽 和 と 坪 ん で い ま す 。 窒 素 飽 和
を 起 こ し て い る 谷 で は 、 集 水 域 に 入 っ て く る 空 素 呈 よ
り も 出 て 行 く 窒 素 棗 の 方 が 多 い の で 、 仮 に 森 林 内 に 宅
ら く . .
幸 成 分 の 菩 稜 が あ っ た と し て も い ず れ な く な っ て し ま
う と 考 え ら れ ま す ． し か し 、 百 牧 谷 周 辺 の 谷 水 の 水 賀
は 今 か ら 25 年 前 と ほ と ん ど 変 わ っ て お ら ず 會 少 な く と
も 、 こ の よ う な 状 態 が 25 年 間 も 綬 い て い る よ う で す 。
谷 か ら 出 て い く 室 素 成 分 の 呈 が 谷 の 集 水 域 に 入 っ て
く る 窒 索 成 分 の 盈 よ り も 多 く あ り 続 け ら れ る 原 因 と しc. ょ う , . .  ,  
て 、 土 壌 細 菌 に よ る 空 紫 固 定 （ 空 気 中 の 窒 素 を ア ン モ
ニ ア に 変 え る 拗 き ） に よ っ て 雨 や 君 以 外 に も 土 壌 中 に
窒 素 成 分 が 供 給 さ れ る こ と が 原 因 で は な い か と 考 え ら
れ て い ま す 。
呉 羽 山 丘 陵 の 西 斜 面 の 谷 の 谷 水 の 基 本 水 質 は 射 水 丘
陵 の 谷 の 谷 水 と ほ と ん ど 同 じ な の で す が 、 な ぜ 呉 羽 山
丘 陵 に だ け 空 素 飽 和 が 起 き て い る の か と い う こ と は ま
だ わ か っ て い な い 問 題 で 、 室 崇 分 の 供 給 源 の 問 題 も 含
め て も う 少 し 研 究 を 統 け よ う と 考 え て い ま す 。
3 .  谷 水 の 流 量 の 季 節 変 化
射 水 丘 陵 の 谷 の 多 く は 下 流 に 平 坦 な 潟 所 が あ り 、 以
前 は そ こ で 稲 作 が 行 わ れ て い ま し た 。 稲 作 に は た く さ
ん の 水 が 必 要 で す が 、 用 水 路 が 引 け な い 場 合 は 、 谷 の
上 流 か ら 流 れ て く る 水 だ け を 使 っ て 稲 ／ 乍 が 行 わ れ て い
み ず ． ，
た よ う で す 。 こ の よ う な 谷 で は 、 水 涸 れ に そ な え て 、
た い て い は 谷 の 上 流 に た め 池 が 作 ら れ て い ま し た 。
現 在 で は 、 そ の よ う な 水 田 は 管 理 が た い へ ん な の で
放 菜 さ れ て 湿 地 の よ う に な り 、 た め 池 も 水 が た ま ら な
い よ う に 底 に 穴 が あ け ら れ て い ま す 。
図 2 は 調 査 を 行 っ た 宮 山 市 三 熊 地 内 の 谷 の 楳 子 で 、
手 前 側 の 平 坦 部 は 放 棄 さ れ た 水 田 で す 。 写 呉 を 撮 っ た
の は 3 月 末 ぐ ら い な の で 、 草 は 例 れ て い ま す が 、 夏 1こ
は ヨ シ な ど の 湿 地 に 生 え る 植 物 が 牛 い 茂 り ま す 。 こ の
谷 の 上 流 に は た め 池 が 作 ら れ て い ま し た が 、 現 任 で は"  -堰 堤 の 下 に 穴 が 開 け ら れ て 水 が た ま ら な い よ う に し て
あ り 、 た め 池 の 底 の 部 分 に は 一 面 に 背 の 低 い 木 が 生 え
て い ま し た 。
里 山 調 査 で は ， 谷 の 流 呈 変 化 も 調 ぺ ま し た 。 図 3 が
そ の 結 果 で す 。 上 の 段 が 宮 山 地 方 気 象 台 で の 一 日 ご と
の 降 水 且 の グ ラ フ で 、 グ ラ フ の 横 軸 は 日 付 、 縦 軸 は 降
水 呈 ( m) に な っ て い ま す ． 図 3 の ド の 段 が 三 熊 の 谷
と 百 牧 谷 で の 流 蛍 変 化 で 、 横 軸 が 日 付 、 縦 軸 が 流 旦
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図 3 三 熊 の 谷 と 百 牧 谷 の 谷 水 の 流 量 の 一 年 閲 の 変 化 と 降 水 ■ (201 年 12 月 25 日 ~202 年 12 月 24 日 ）
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(tlb) で す 。 流 品 の 目 安 と し て . l 秒 問 に 牛 乳 バ ッ ク
1 本 分 (l lJ ッ ト ル ） の 水 が 流 れ た 時 の 流 呈 は 3.6 1/h. 
パ ケ ツ 1 杯 分 (JO リ ッ ト ル ） の 水 が 流 れ た 時 の 流 臣 は
36 V b で 、 こ れ ら の 谷 か ら 出 る 水 の 呈 は 大 雨 が 降 っ た
時 で も 、 1 秒 間 に パ ケ ッ 3 杯 分 ぐ ら い の 水 が 出 る 程 度
で す 。
木 が 茂 っ た 山 や 丘 陵 で は ． 降 っ て き た 雨 が 落 ち 薬 の
積 み 用 な っ た 表 十 ． に し み 込 み 、 さ ら に そ の 下 の 土 壌
に し み 込 ん で 地 下 水 と な り 、 こ れ が 徐 々 に 谷 に 湧 き 出
し て き ま す 。 こ れ が 森 林 の 保 水 力 の 仕 組 み で ． こ の 仕
組 み の お か げ で 、 睛 れ た 日 が 多 少 続 い て も 谷 に は 水 が
流 れ て い ま す 。 図 3 で は 四 角 で 1!!1 つ た 部 分 で そ の 現 象
が わ か り や す く 見 ら れ ま す 。 図 3 の 上 の 図 で は 7 月 2 1
1:1 に 221111t の 降 水 塁 が あ っ た 後 ほ と ん ど 雨 が 降 っ て い な
い こ と が わ か り ま す が ． 三 熊 の 谷 で は 8 月 5 日 の 午 後
2 時 ま で 流 呈 を 減 ら し な が ら も 連 続 し て 水 が 流 れ 、 そ
の 後 、 7 8 の 午 前 10 時 ま で は 、 夜 問 か ら 午 前 中 だ け 水
が 流 れ 、 蒸 発 散 が 盛 ん な n 中 は 水 が 涸 れ ま し た 。 そ れ
以 降 は 完 全 に 水 が 涸 れ て し ま い ま し た 。 大 き な 谷 で は
夏 で も 水 が 涸 れ な い 程 度 の 保 水 力 が あ り ま す が 、 調 査
し た 谷 は 小 さ く 、 保 水 力 も 小 さ い た め 、 梅 雨 前 や 夏 に
水 涸 れ が 見 ら れ ま し た ．
雨 水 や 考 水 は 、 谷 水 と し て 流 れ 出 す も の と 、 蒸 発 散
（ 地 表 面 な ど か ら 蒸 発 す る 水 と 植 物 が 根 か ら 土 の 中 の
水 を 吸 い I: げ て 葉 か ら 蒸 散 さ せ る 水 と の 合 計 ） に よ っ
て 空 気 中 に 蒸 発 す る も の 、 地 下 の よ り 深 い 所 に し み 込
む も の に 分 け ら れ る の で 、 降 っ て き た 雨 水 や 含 水 が 全
て 谷 に 出 て く る 訳 で は あ り ま せ ん ．
呉 羽 山 丘 陵 や 射 水 丘 陵 で は 地 下 に 硬 い 粘 十 ．の 屈 が あ
り 、 よ り 深 い 所 に し み 込 む 水 は 照 視 で き そ う な の で 會
雌 水 盆 か ら 蒸 発 散 品 を 差 し 引 い た 且 の 水 が 谷 を 流 れ る
と 考 え る こ と が で き ま す 。 図 3 の グ ラ フ を 作 っ た 201
年 12 月 25 日 か ら 20 年 12 月 2- 1 日 ま で の 百 牧 谷 で の 計 第
で は ． 陥 水 足 が 280m 程 度 あ っ た の に 対 し 、 蒸 発 散 呈
は I 10m 程 度 も あ り 、 谷 水 と し て 出 て き た の は 1700m
分 ぐ ら い し か あ り ま せ ん で し た 。 三 熊 の 谷 で も 同 様 の
結 果 で し た ．
現 在 の 丘 陵 で は 木 が （ 反 採 さ れ て お ら ず 、 定 期 的 に 木
が 切 ら れ て い た 頃 と 比 べ る と 、 植 物 に よ る 蒸 散 呈 が 多
く な り 、 谷 水 と し て 出 て く る 水 の 棗 が 減 っ て い る 可 能
性 が あ り ま す 。 そ の 理 由 の つ と し て ． 調 査 し た 谷 の
流 屋 に は 植 物 に よ る 吸 い 上 げ の 彩 愕 が 見 ら れ ． 春 か ら
秋 に は 、 植 物 の 蒸 散 が 盛 ん な 日 中 に 流 は が 減 り 、 夜 に
な る と 増 え る 現 象 が 見 ら れ ま す 。 さ ら に 、 呉 夏 で は 蒸
発 散 呈 が 多 く 、 士 の 中 の 水 分 が 少 な く な る た め 、 多 少
の 雨 が 降 っ て も 谷 に は 水 が 流 れ ま せ ん （ 図 3 の 円 で 囲 っ
た 部 分 ） ．
さ て 、 立 山 な ど の 高 い 山 で は 、 夏 頃 ま で 君 解 け 水 が
川 に 流 れ ま す が 、 丘 陵 の 谷 で は 、 図 3 か ら わ か る よ う
に. 1 月 ~ 2 月 の 厳 冬 期 で も 雪 が 解 け て 谷 水 と し て 流
れ ． 根 昔 が 解 け て し ま っ た 後 の 3 月 末 か ら 4 月 上 句 ぐ
ら い に は 音 解 け 水 が な く な っ て し ま う よ う で す ．
4. 水 辺 の 生 き 物 の 生 活 を き え る
調 査 を 行 っ た 谷 で は 水 田 跡 地 の 横 の 水 路 で ホ ク リ ク
サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産 卵 が 確 認 さ れ て い ま す 。 こ の 場 所
は 水 深 が や や 深 く 、 谷 水 が 涸 れ て も し ば ら く は 水 が 残
り ． 途 中 で 雨 が 降 れ ば 水 位 が 上 が つ て 、 水 中 の 生 物 は
生 き 延 び る こ と が で き ま す 。 し か し 、 5 年 問 の 調 査 期
問 の 中 で 5 月 ~ 6 月 頃 に 水 路 の 底 ま で 完 全 に 千 上 が っ
た  こ と が 一 度 あ り ま し た 。
こ の 他 に も ． 三 熊 の 谷 の 水 田 跡 の 湿 地 で は 毎 年 春 に
カ エ ル も 産 卵 し て い ま す 。 水 出 蹄 地 の 湿 地 は 3 月 末 頃
ま で は 水 深 が 10cm~ l3cm ぐ ら い あ り ま す が 、 4 月 に は
い る と 急 に 浅 く な り . 5 月 の 連 休 頃 に は 小 さ な 水 た ま
り が 残 る 程 度 と な っ て 、 そ こ に 小 さ な オ タ マ ジ ャ ク シ
が ひ し め き 合 っ て い ま し た 。 そ の 頃 に 雨 が 降 ら な い と 、
水 た ま り が 千 上 が っ て オ タ マ ジ ャ ク シ も い な く な っ て
し ま っ た 車 を 何 度 も 見 ま し た ．
谷 の 中 は い つ で も 水 が あ り そ う で す が ． 定 期 的 に 調
査 し て み る と ． 春 先 か ら 夏 に か け て 水 涸 れ が 時 々 起 き 、
水 の 中 の 生 き 物 に と っ て か な り 厳 し い 屎 塊 の よ う に 思
わ れ ま し た 。
水 田 で 稲 作 が 行 わ れ て い た 時 代 は ． 人 間 が 稲 の た め
に た め 池 を 作 っ て 水 涸 れ に 偏 え 、 山 の 木 を 切 る こ と で
谷 水 の 箆 を 増 や す 効 果 も 期 待 で き た こ と か ら ． 昔 の 里
山 の 生 活 の 作 業 は 水 の 中 の 生 き 物 に と っ て も 良 い 環 境
を 整 え る 行 為 だ っ た の か も し れ ま せ ん 。
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